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Àííîòàöèÿ
Óñòàíîâëåíî âëèÿíèå ìàãíèòíîãî ïîëÿ è õàðàêòåðà äåôîðìèðîâàíèÿ íà êîððîçèîí-
íûé èçíîñ. Ïðèâîäÿòñÿ íåêîòîðûå ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû. Äëÿ îöåíêè ñòåïåíè èçíîñà
îáðàçöîâ èñïîëüçóåòñÿ äâóìåðíûé ýêñïåðèìåíòàëüíî-òåîðåòè÷åñêèé ìåòîä èññëåäîâàíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîððîçèîííûé èçíîñ ìàãíèòíîå ïîëå, äåôîðìàöèÿ ïîâåðõíîñòè,
ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà, ýêñïåðèìåíòàëüíî-òåîðåòè÷åñêèé ìåòîä.
Â ëàáîðàòîðèè ÍÌÎ ÈÌÌ ÊàçÍÖ ÐÀÍ íà÷àòû ðàáîòû ïî èçó÷åíèþ âëèÿ-
íèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ, à òàêæå õàðàêòåðà äåôîðìèðîâàíèÿ íà êîððîçèîííûé èçíîñ
ñòàëüíûõ îáðàçöîâ.
Î âëèÿíèè ìàãíèòíîãî ïîëÿ íà êîððîçèîííûé èçíîñ. Ïðèìåíåíèå ìàãíèòíîãî
ïîëÿ â ïðîìûøëåííîñòè ïðèîáðåòàåò âñå áîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå. Îäíàêî èññëå-
äîâàíèÿ, ïîñâÿùåííûå èçó÷åíèþ âëèÿíèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ íà ïðîöåññ êîððîçèîí-
íîãî èçíîñà, âñòðå÷àþòñÿ ìàëî.
Â ñòàòüå [1] ïðèâîäÿòñÿ äàííûå èñïûòàíèé, ïîêàçûâàþùèå ýôôåêòèâíîñòü ïðè-
ìåíåíèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ äëÿ ñíèæåíèÿ êîððîçèîííîé àêòèâíîñòè ïåðåêà÷èâàåìîé
æèäêîñòè. Ìåòîä âîçäåéñòâèÿ íà äâèæóùóþñÿ æèäêîñòü ìàãíèòíûì ïîëåì âñòðå-
÷àåòñÿ â ñòðîèòåëüíîé ïðîìûøëåííîñòè [2]. Ýòîò ïîäõîä èñïîëüçóåòñÿ è äëÿ çàùè-
òû âîäîâîäîâ îò êîððîçèè [3] - ïðîêà÷èâàåìóþ ñðåäó èîíèçèðóþò è îáðàáàòûâàþò
ïîñòîÿííûì ìàãíèòíûì ïîëåì. Â ðàáîòå [4] ïðåäëàãàåòñÿ ñïîñîá èíãèáèòîðíîé
îáðàáîòêè ñêâàæèííîé æèäêîñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Ïðè ýòîì
óñëîâèåì ìàãíèòíîé îáðàáîòêè ÿâëÿåòñÿ òå÷åíèå æèäêîñòè â ìàãíèòíîì ïîëå.
Â ÍÌÎ âûïîëíåíû, â ÷àñòíîñòè, èññëåäîâàíèÿ ïî èçó÷åíèþ âëèÿíèÿ ìàãíèò-
íîãî ïîëÿ íà ïðîöåññ êîððîçèîííîãî èçíîñà òîíêîñòåííûõ ýëåìåíòîâ êîíñòðóêöèé
èç ñòàëè [5, 6]. Ñõåìà óñòàíîâêè ïðåäñòàâëåíà íà ðèñóíêå 1.
Ðèñ. 1. Ñõåìà óñòàíîâêè: îáðàçöû â êîððîçèîííîé ñðåäå: à - ïîä âîçäåéñòâèåì
ìàãíèòíîãî ïîëÿ; á - áåç ìàãíèòíîãî ïîëÿ
Îñíîâíûì ýëåìåíòîì óñòàíîâêè èññëåäîâàíèÿ 1 ÿâëÿåòñÿ ýëåêòðîìàãíèò, ñîçäà-
þùåãî ìàãíèòíîå ïîëå íàïðÿæåííîñòüþ äî 5 êÝ (êèëîýðñòåä). Ïîä ýëåêòðîìàãíè-
òîì íà ñòîëå ðàçìåùàåòñÿ åìêîñòü 2 1 ñ àãðåññèâíîé æèäêîñòüþ. Ýëåêòðîìàãíèò
2 Ð.Ð. ÃÈÍÈßÒÓËËÈÍ, Í.Ì. ßÊÓÏÎÂ
è åìêîñòü ñ îáðàçöîì óñòàíàâëèâàëèñü îòíîñèòåëüíî äðóã äðóãà òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû ëèíèè âëèÿíèÿ ìàãíèòíîãî ïîëÿ ðàñïîëàãàëèñü ïàðàëëåëüíî ïîâåðõíîñòè
îáðàçöà.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ ðåçóëüòàòîâ, äðóãàÿ åìêîñòü 2 1, ðàñïîëàãàåòñÿ âíå çîíû äåé-
ñòâèÿ ìàãíèòà (êîíòðîëüíàÿ åìêîñòü).
Äëÿ îöåíêè ñòåïåíè êîððîçèîííîãî èçíîñà èñïîëüçóåòñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíî-
òåîðåòè÷åñêèé ìåòîä [79].
Ïðèìåð 1. Îáðàçöû èç ñòàëè ìàðêè Ñò3 ñ ïåðâîíà÷àëüíîé òîëùèíîé t = 0.6
ìì, ïîìåùàëèñü â àãðåññèâíóþ ñðåäó. ×àñòü îáðàçöîâ ïîäâåðãàëàñü âîçäåéñòâèþ
ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Â êà÷åñòâå àãðåññèâíîé æèäêîñòè èñïîëüçîâàëñÿ 5 ðàñòâîð ãèïî-
õëîðèò íàòðèÿ. Îáðàçöû íàõîäèëèñü â àãðåññèâíîé ñðåäå è ïîä âîçäåéñòâèåì ìàã-
íèòíîãî ïîëÿ ðàçëè÷íîå âðåìÿ: 1 = 432 ÷àñà, 2 = 1399 ÷àñîâ. Äðóãàÿ ÷àñòü îáðàç-
öîâ (êîíòðîëüíûå îáðàçöû) íå ïîäâåðãàëàñü âîçäåéñòâèþ ìàãíèòíîãî ïîëÿ. Ïîñëå
èçâëå÷åíèÿ îáðàçöîâ èç àãðåññèâíîé æèäêîñòè, îíè áûëè ïðîñóøåíû è î÷èùåíû
îò ïðîäóêòîâ êîððîçèè áåç ïîâðåæäåíèÿ ïîâåðõíîñòè. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ìåõàíè-
÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê îáðàçöîâ èñïîëüçîâàëñÿ ýêñïåðèìåíòàëüíî - òåîðåòè÷åñêèé
ïîäõîä. Íåêîòîðûå ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöàõ è ãðàôèêàõ.
Òàáëèöà 1. Çàâèñèìîñòü äàâëåíèå Ð - ïðîãèá Í (T1 = 432 ÷àñà)
P ,ÌÏà 0.06 0.08 0.1 0.12 0.16 0.2
H, ìì 0.75 0.85 0.95 1.06 1.20 1.34
H, ìì 0.77 0.88 1.00 1.10 1.27 1.44
Òàáëèöà 2. Çàâèñèìîñòü äàâëåíèå Ð - ïðîãèá Í (T2 = 1399 ÷àñà)
P ,ÌÏà 0.06 0.08 0.1 0.12 0.16 0.2
H, ìì 0.92 1.04 1.15 1.26 1.44 1.62
H, ìì 1.07 1.17 1.27 1.37 1.53 1.68
Èç ðåçóëüòàòîâ ïðåäñòàâëåííûõ â òàáëèöàõ 1-2 âèäíî, ÷òî âîçäåéñòâèå ìàãíèò-
íîãî ïîëÿ íà ñòàëüíîé îáðàçåö çàìåäëÿåò ïðîöåññ êîððîçèè.
Î âëèÿíèè çíàêà äåôîðìàöèè íà ñêîðîñòü êîððîçèîííîãî èçíîñà. Ðàáîòû, ïî-
ñâÿùåííûå èçó÷åíèþ êîððîçèîííîãî èçíîñà ýëåìåíòîâ êîíñòðóêöèé ïðè íàëè÷èè
ïîâåðõíîñòíûõ ìåõàíè÷åñêèõ íàïðÿæåíèé, âñòðå÷àþòñÿ ìàëî. Ïðåäñòàâëÿåò áîëü-
øîé èíòåðåñ âîïðîñ, êàêèå äåôîðìàöèè è êàê âëèÿþò íà ïðîöåññ êîððîçèîííîãî
èçíîñà? Äëÿ îòâåòà íà âîïðîñ áûëè âûïîëíåíû ðÿä èññëåäîâàíèé [10,11].
Äåôîðìàöèþ ñæàòèÿ è äåôîðìàöèþ ðàñòÿæåíèÿ ïîâåðõíîñòè îáðàçöîâ ñîçäà-
âàëèñü ïóòåì ìåõàíè÷åñêîãî ñòÿãèâàíèÿ ÷åðåç óãîëêè ïðîòèâîïîëîæíûõ êðîìîê
îáðàçöîâ. Íèæå ïðèâîäèòñÿ îïèñàíèå ýêñïåðèìåíòàëüíîãî óñòðîéñòâà, ðàñïðåäåëå-
íèå íàïðÿæåíèé â èçîãíóòîé ïëàñòèíå, à òàêæå ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû.
Íà ïåðâîì ýòàïå èñïûòàíèÿ ïîëó÷àþò èçîãíóòûå îáðàçöû. Èçãèáàþùóþ íà-
ãðóçêó íà îáðàçåö ñîçäàåòñÿ ïóòåì ñòÿãèâàíèÿ ïðîòèâîïîëîæíûõ êðîìîê 2, îáåñ-
ïå÷èâàÿ ðàñòÿæåíèå âûïóêëîé è ñæàòèå âîãíóòîé ñòîðîí îáðàçöà. Äàëåå çàìåðÿþò
ïåðâîíà÷àëüíûå ãåîìåòðè÷åñêèå ïàðàìåòðû äåôîðìèðîâàííîãî (íàãðóæåííîãî) îá-
ðàçöà.
Â çàâèñèìîñòè îò ïîñòàâëåííîé çàäà÷è íàíîñèòñÿ àíòèêîððîçèîííîå çàùèòíîå
ïîêðûòèå íà îäíó èç ïîâåðõíîñòåé îáðàçöà: íà âûïóêëóþ ïîâåðõíîñòü èëè íà âî-
ãíóòóþ ïîâåðõíîñòü. Â ÷àñòíîñòè, âûïóêëûå ïîâåðõíîñòè 1-îé ãðóïïû îáðàçöîâ,
âîãíóòûå ïîâåðõíîñòè 2-îé ãðóïïû îáðàçöîâ áûëè ïîêðàøåíû êðàñêîé, íå ðàñ-
òâîðÿþùåéñÿ â àãðåññèâíîé ñðåäå. Òî åñòü êîððîçèè ïîäâåðãàëèñü óïðóãî ñæàòûå
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Ðèñ. 2. Ñõåìà äåôîðìèðîâàíèÿ îáðàçöîâ
ïîâåðõíîñòè 1-îé ãðóïïû îáðàçöîâ, óïðóãî ðàñòÿíóòûå ïîâåðõíîñòü 2-îé ãðóïïû
îáðàçöîâ.
Ïðèìåð 2. Áûëè ðàññìîòðåíû âàðèàíòû äåôîðìèðîâàíèÿ îáðàçöîâ: f=L = 0,075
è f=L = 0,101 (ðèñóíîê 2) â ïðåäåëàõ óïðóãèõ äåôîðìàöèé. Îáðàçöû âûäåðæè-
âàëèñü 7,5 ñóòîê â åìêîñòè ñ àãðåññèâíîé ñðåäîé. Â êà÷åñòâå àãðåññèâíîé ñðåäû
èñïîëüçîâàëñÿ ðàñòâîð ãèïîõëîðèò íàòðèÿ.
Äàëåå, èñïîëüçóÿ ýêñïåðèìåíòàëüíî - òåîðåòè÷åñêèé ìåòîä [7-9], áûëè ïðîâåäå-
íû èññëåäîâàíèÿ îáðàçöîâ, âûäåðæàííûõ â êîððîçèîííîé ñðåäå. Ýêñïåðèìåíòàëü-
íûå äàííûå "äàâëåíèå Ð - ïðîãèá Í"ïðèâåäåíû â òàáëèöå 3.
Òàáëèöà 3. Çàâèñèìîñòü "äàâëåíèå Ð - ïðîãèá Í
P ,ÌÏà P ,ÌÏà 0.06 0.08 0.1 0.12
f=L = 0,075 H, ìì 1.000 1.080 1.150 1.220
f=L = 0,075 H, ìì 1.100 1.220 1.320 1.430
f=L = 0,101 H, ìì 1.040 1.120 1.200 1.290
f=L = 0,101 H, ìì 1.140 1.230 1.320 1.420
Èç òàáë. 3 âèäíî, ÷òî êîððîçèîííûé èçíîñ íà ðàñòÿíóòûõ ïîâåðõíîñòÿõ âûøå,
÷åì íà ñæàòûõ, ïðè÷åì ñ óâåëè÷åíèåì ñòåïåíè äåôîðìàöèè ýôôåêò óâåëè÷èâàåòñÿ.
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